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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentl icht drei gesonderte Monatsbul let ins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderl ichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monat l ichen Hauptreihen 
— einen veränderl ichen Teil über wicht ige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläuf igen Angaben der jähr l ichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monat l ichen Tabel len 
3. Zuständig für alle Informationen über die Koh le : 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publ ishes three series of monthly energy bullet ins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated pr incipal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which c o n -
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definit ive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will f ind on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK-Tel . 4 3011, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statist ique publ ie trois séries de bullet ins mensuels sur l 'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électr ique 
Chacun de ces bulletins est const i tué : 
- d 'une part ie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statist iques men-
suelles 
- d'une part ie variable relatant les aspects importants des dernières évolut ions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bi lans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibi l i té. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 32 85 
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EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPCRTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
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1 9 6 
2 7 9 
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7 3 
7 0 
7 2 
7 6 
1 4 7 
7 5 
8 2 
4 6 
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1 0 1 ! 
s ι 
12 ! 
31 ! 
1? ! 
6 ! 
? ! 
7 ! 
2 ! 
ς ι 
5 ι 
4 ! 
4 ! 
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4 
17 
6 
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5 
6 
11 
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1 3 2 2 
9 9 7 
1 1 1 5 
1 7 9 5 
1 * 6 2 
1 3 4 5 
1 8 3 2 
2 4 4 5 
4983 ! 
9 6 2 ! 
7 6 8 ! 
9 ί 
73 ! 
1 0 9 ! 
1 5 4 ! 
5 7 ! 
1 1 9 ! 
2 1 8 ! 
1 5 3 ! 
1 1 4 ! 
1 8 9 ! 
2 9 8 ! 
3 1 ! 
5 1 2 ! 
7 8 5 ! 
1 4 9 9 ! 
3 3 7 4 ! 
2 0 1 ! 
7 2 ! 
2 8 0 ! 
3 3 7 ! 
3 1 7 ί 
3 0 0 ! 
5 1 1 ! 
6 7 1 ! 
2 7 8 ! 
7 7 0 ! 
5 4 0 ! 
8 7 4 ! 
1 3 0 6 ! 
3 1 3 3 ! 
2947 ! 
4237 ! 
416 ! 
276 ! 
529 ! 
348 ! 
328 ! 
468 ! 
267 ! 
445 ! 
348 ι 
2R5 ! 
632 ! 
. Ι 
53,3 139,9 
8 2 0 ! 
1 5 1 9 ! 
1 9 6 ! 
7 3 ! 
1 8 2 ! 
1 3 5 ! 
1 4 0 ! 
7 9 ! 
1 7 0 ! 
1 9 6 ! 
2 8 9 ! 
3 1 4 ! 
3 9 0 ! 
1 0 4 8 ! 
1 6 8 , 7 ! 
8 3 3 ! 
2 5 2 3 ! 
1 3 9 ! 
9 6 ! 
1 1 ! 
2 9 5 ! 
8 2 ! 
2 2 2 ! 
3 7 6 ! 
3 3 » ! 
2 2 4 ! 
2 6 5 ! 
2 1 7 ! 
3 8 6 ! 
7 0 6 ! 
1 4 3 0 ! 
1 
17 
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-
-
_ 
-
-
-
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-
-
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5 4 
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2 6 0 
1 1 5 
1 3 7 
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3 5 6 
2 8 8 
28 
102,5 ! 
100 ί 
980 ! 
880,0 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
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4 ! 
4 ! 
4 ! 
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4 ! 
4 ! 
4 ! 
20 ! 
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4 7 ! 
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_ ι 
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6 5 ! 
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132 ! 
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1 9 8 0 / 7 9 X 
6677 
7995 
855 
1264 
832 
bO« 
392 
674 
493 
'44 
655 
B c 9 
602 
708 
3771 
3708 
76T 
623 
42 
51 
102 
52 
53 
51 
5 3 
100 
53 
107 
309 
31U 
0,3 
1 7 7 1 ! 
2 4 0 7 ! 
3 2 6 ! 
5 7 9 ! 
1 1 8 ! 
1 8 1 ! 
2 7 7 ! 
1 8 9 ! 
1 3 3 ! 
2 2 7 ! 
2 0 ! 
2 8 4 ! 
1344 ! 
632 ! 
1320 
891 
267 
3" 
13 5 
122 
1 
14° 
13 ! 
138 ! 
52 ! 
148 ! 
105 ! 
11 a ! 
48 7 ! 
561 ! 
15,2 ! 
1 4 1 3 ! 
1 0 2 6 ! 
1 6 7 ! 
2 7 1 ! 
2 8 2 ! 
X 2 ! 
5 ! 
4 7 ! 
2 1 ! 
5 1 ! 
1 3 8 ! 
5 5 ! 
1 C 8 ! 
9 1 ! 
6 8 7 ! 
4 4 3 ! 
2GF 
276 
119 
30 
2 e 
6Γ 
40 
46 
180 ! 
165 ! 
-8,3 
1025 ! 
2164 ! 
53 ! 
90 ! 
84 ! 
93 ! 
56 ! 
207 ! 
222 ! 
318 ! 
206 ! 
239 ! 
389 ! 
213 ! 
530 ! 
1365 ! 
157,5 ! 
177 ! 
608 ! 
74 
81 
79 
79 
99 
74 
58 
234 
231 
-1,3 ! 
! B.R. 
9 ! 
! DEUTSCHLAND 
NEDERLAND ! 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
EINFUHREN AUS SUEDAFRIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE DU SUD 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
DEC 
J AN 
F EB 
MAR 
APR 
M A I 
D EC 
J AN 
F EB 
M AR 
APR 
M A I 
7 9 J A N - M A I 
8 0 J A N - M A I 
1 9 8 0 / 7 9 X 
1 0 6 8 2 ! 
1 5 9 2 4 ! 
8 5 4 ! 
1 0 5 3 ! 
» 3 4 ί 
1 0 8 1 ! 
9 6 7 ! 
1 4 1 7 ! 
1 6 C 6 ! 
1 3 0 3 ; 
1 3 1 9 ! 
1 8 1 3 ! 
1 3 9 9 ! 
1 6 2 1 ! 
5 3 5 2 ! 
7 4 5 5 ! 
1 1 1 1 ! 
1 0 5 1 ! 
1 1 8 ! 
8 3 ! 
1 0 6 ! 
9 0 ! 
9 7 ! 
2 7 1 ! 
1 7 3 ! 
15 ! 
1 0 1 ! 
1 3 9 ! 
1 4 7 ! 
3 8 1 ! 
5 7 5 ! 
6834 ! 
8377 ! 
441 ! 
531 ! 
443 ! 
607 ! 
654 ! 
68C ! 
743 ! 
657 ! 
710 ί 
950 ! 
55° ! 
914 ! 
2915 ! 
3769 ! 
961 
1911 
91 
24 
72 
72 
76 
237 
159 
31C 
?96 
258 
245 
3Γ0 
492 
1409 
117 
219 
6 
12 
35 
46 
7 
61 
? 
12 
25 
5 C 
23 
10 
161 
121 
-24,8 
623 ! 
1889 ! 
13 
257 
147 
74 
107 
26? 
11» 
115 
9 
245 
107 
10 
853 
486 
-43,0 
124 
139 
9 
8 
11 
13 
5 
15 
16 
4 
11 
6 
3 
52 ! 
24 ! 
-53,8 ! 
26 
38 
7 ! 
6 ! 
1 ! 
12 ! 
26 ! 
116,7 ! 
17 ! 
10 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
5 ! 
5 ! 
869 ! 
2290 ! 
171 ! 
122 ! 
1Ζ1 ! 
162 ! 
26 ! 
50 ! 
283 ! 
24 ! 
262 ! 
189 ! 
312 ! 
233 i 
481 ! 
1020 ! 
112,1 ! 
EINFUHREN AUS FOLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
19 79 
1 9 8 0 
DEC 
J AN 
F EB 
MAR 
APR 
M A I 
DEC 
J AN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
7 9 J A N - M A I 
8 0 J A N - M A I 
1 9 8 0 / 7 9 Χ 
15289 ! 
15292 ! 
1030 ! 
716 ! 
519 ! 
735 ! 
1714 ! 
1654 ! 
1248 ! 
880 ! 
1170 ! 
1526 ! 
1435 ! 
1855 ! 
4838 ! 
6866 ! 
2 0 4 3 ! 
2 3 9 3 ! 
1 5 1 ! 
6 9 ! 
9 4 ! 
1 3 3 ! 
2 6 0 ! 
3 1 3 ! 
2 1 2 ! 
1 5 7 ! 
1 7 0 ! 
1 7 1 ! 
2 8 4 ! 
2 4 5 ! 
8 6 9 ! 
1 0 2 7 ! 
4752 ! 
4457 ! 
254 ! 
246 ! 
175 ! 
182 ! 
358 ! 
417 ! 
392 ! 
212 ! 
369 ! 
455 ! 
355 ! 
506 ! 
13 78 ! 
1 897 ! 
^ 2 7 8 ! 
2 5 4 0 ! 
1 9 2 ! 
1 1 2 ! 
17 ! 
1 1 4 ! 
2 5 7 ! 
1 9 8 ! 
2 2 4 ! 
1 5 4 ! 
1 2 4 ! 
34 2 ! 
2 0 6 ! 
2 1 5 ! 
6 9 8 ! 
1 0 4 1 ! 
4 9 , 1 
633 
80 5 
5 
53 
65 
59 
1 6 
129 
5 
76 
125 
71 
A3 
117 
322 
462 
4 3 , 5 
49» 
686 
88 
8 
8 6 
48 
55 
63 ! 
47 ! 
106 ! 
76 ! 
14 ! 
114 ! 
197 ! 
357 ! 
! 4 1 6 ! 
! 6 5 8 ! 
! 2 ! 
! 3 0 ί 
! 6 4 ! 
! 2 ! 
! 9 8 ! 
! 7 6 ! 
! 7 7 ! 
1 - I 
! 5 ! 
! 13 ! 
! 9 7 ! 
! 66 ! 
! 2 7 0 ! 
! 1 8 1 ! 
6 0 0 ! 
7 9 0 ! 
5 0 ! 
6 5 ! 
65 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
65 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
6 5 ! 
3 2 5 ! 
3 2 5 ! 
3 0 6 9 ! 
2 9 6 3 ! 
2 8 8 ! 
1 3 3 ! 
3 9 ! 
9 4 ! 
1 1 2 ! 
4 0 1 ! 
2 1 0 ! 
1 6 9 ! 
1 9 6 ! 
3 3 3 ! 
3 5 1 ! 
5 2 7 ! 
7 7 9 ! 
1 5 7 6 ! 
-33,0 ! 102,3 ! 
EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
19 79 
1 9 8 0 
DEC 
JAN 
F EP 
MAR 
A PR 
M A I 
DEC 
J AN 
FEB 
HAR 
APR 
M A I 
7 9 J A N - M A I 
8 0 J A N - M A I 
1 9 8 0 / 7 9 Χ 
3 281 ! 
2787 ! 
217 ! 
215 ! 
98 ! 
224 ! 
251 ! 
271 ! 
239 ! 
264 ! 
188 ! 
190 ! 
223 ! 
120 ! 
210 ! 
25 ! 
24 ! 
6 ! 
21 ! 
13 ! 
14 ! 
46 ! 
36 ! 
19 ! 
24 ! 
24 ! 
15 ! 
78 ! 
113 ! 
51,3 ! 
8 5 3 ! 
7 3 6 ! 
48 ! 
7 8 ! 
4 7 ί 
6 9 ! 
7 0 ! 
59 ! 
3 1 ! 
52 ! 
5 9 ! 
5 0 ! 
76 ! 
68 ! 
3 2 3 ! 
3 0 5 ! 
-5,6 
1188 ! 
925 ! 
74 ! 
5 4 ! 
_ ι 
62 ! 
87 ! 
119 ! 
73 ! 
83 ! 
86 ί 
64 ! 
54 ! 
125 ! 
322 ! 
412 ! 
28,0 ! 
176 
7 
279 
364 
23 
20 
9 
32 
36 
29 
14 
22 
11 
15 
21 
20 
126 ί 
89 ! 
-29,4 ! 
50 
18 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
14 ! 
- ι 
106 
65 
6 
1 
3 
7 
5 
7 
4 
2 
4 
2 
8 
16 
20 
25,0 
509 
462 
38 
35 
30 
37 
36 
42 
68 
67 
11 
33 
46 
12 
180 
169 
-6,1 
! DEUTSCHLAND 
NEDERLAND ! 
PELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWEI-KE C5) DELIVERIES TO POWER STATION? (5) LIVRAISONS AUX CENTRALES F L E C T R I O U E S ( 5 ) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
NOV 
DEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
7 9 J A N - A P P 
8 0 J A N - A P R 
1 5 4 5 8 8 ! 
1 6 6 5 2 1 ! 
1 5 0 3 4 ! 
1 6 1 4 2 ! 
1 0 9 5 2 ! 
1 2 1 5 3 ! 
1 5 7 5 2 ! 
1 2 4 0 7 ! 
1 5 3 1 3 ! 
1 5 1 5 A ! 
1 3 6 8 8 ! 
1 4 5 8 3 ! 
1 7 5 8 7 ! 
- ι 
5 1 2 6 4 ! 
: ι 
Ì 7 3 7 9 ! 
2 9 5 6 7 ! 
4 2 1 7 ! 
4 4 2 3 ! 
3 3 6 9 ! 
3 1 1 3 ! 
3 7 1 5 ! 
3 0 7 9 ! 
3 6 9 4 ! 
3 4 0 6 ! 
3 6 2 3 ! 
3 3 6 » ! 
3 4 7 5 ! 
3 2 2 1 ! 
1 3 7 7 6 ! 
1 3 6 8 7 ! 
2 3 1 1 2 
2 5 1 6 6 
2 3 7 5 
2 1 8 1 
2 3 5 6 
1 6 4 1 
2 0 0 3 
1 9 8 2 
2 2 3 9 
2 2 6 8 
1 9 4 9 
1 6 6 1 
2 9 6 » 
2 1 3 5 
7 9 8 2 
8 7 1 3 
1 9 7 1 
3 1 7 0 
1 2 0 
2 3 3 
1 3 0 
7 3 
9 5 
1 0 0 
2 1 7 
3 8 8 
4 3 1 
3 5 3 
5 5 6 
4 9 9 
3 9 8 
1 8 3 9 
1 1 2 1 ! 
1 1 4 » ! 
1 5 4 ! 
9 0 ! 
1 3 0 ! 
1 1 5 ! 
1 3 6 ! 
1 4 ! 
6 6 ! 
7 8 ! 
8 0 ί 
1 3 8 ! 
1 5 1 ! 
1 9 4 ! 
3 9 5 ! 
5 6 3 ! 
3 6 9 8 ! 
4 5 9 7 ! 
4 1 1 ! 
2 5 « ! 
4 6 5 ! 
4 0 6 ! 
3 7 0 ! 
3 3 7 ! 
4 6 1 ! 
3 6 3 ! 
3 1 « ! 
2 9 9 ! 
5 4 9 ! 
3 1 6 ! 
1 5 7 8 ! 
1 4 8 0 ! 
8 1 9 1 1 ! 
8 6 2 7 4 ! 
7 0 1 7 ! 
8 3 5 4 ! 
4 1 3 8 ! 
6 4 4 9 ! 
9 0 7 6 ! 
6 6 3 3 ! 
7 8 3 7 ! 
7 9 3 3 ! 
6 9 8 2 ! 
8 0 5 4 ! 
9 2 0 0 ! 
6 9 9 7 ! 
2 6 2 9 6 ! 
3 1 2 3 3 ! 
3 0 ί 
4 7 ! 
3 ! 
3 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
4 ! 
1 6 ! 
1 6 ! 
5 3 6 6 
6 5 5 2 
7 3 7 
6 0 2 
3 6 0 
3 5 2 
3 5 3 
2 5 8 
7 9 5 
7 1 6 
3 0 3 
7 0 6 
6 8 4 
: 
1 3 2 3 
: 
1 9 8 0 / 7 9 Χ ! 1 8 , 8 
LIEFERUNGEN AN KOKEREI'N ( 6 ) DELIVERIES TO COKING PLANTS (6 ) LIVRAISONS AUX COKERIES (6 ) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
19 79 
1 9 8 0 
NOV 
DEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
7 9 J A N - A P R 
8 0 J A N - A P R 
1 9 8 0 / 7 9 X 
8 2 5 7 9 ! 
S 7 6 2 4 ! 
6 8 5 8 ! 
7 3 2 5 ! 
6 5 7 3 ! 
6 7 7 4 ! 
7 9 3 9 ! 
6 9 7 6 ! 
7 9 3 8 ! 
7 3 2 6 ! 
7 3 1 1 ! 
6 5 4 6 ! 
7 6 5 2 ! 
7 1 0 4 ! 
2 8 2 6 2 ! 
2 8 6 1 3 ! 
1 , 2 ! 
3 2 7 5 8 ! 
3 4 0 7 0 ! 
2 6 8 0 ! 
2 6 1 4 ! 
2 6 8 2 ! 
2 4 9 1 ι 
2 8 7 9 ! 
2 7 6 0 ! 
2 8 8 7 ! 
2 8 8 2 ¡ 
2 9 7 3 ■ 
2 8 2 3 ! 
3 0 4 4 ! 
3 0 8 2 ! 
1 0 8 1 2 ! 
1 1 9 2 2 ! 
1 0 , 3 ! 
1 2 9 8 5 ! 
1 4 5 4 9 ! 
9 4 2 ! 
9 9 8 ! 
1 2 5 5 ! 
1 C 8 6 ! 
1 2 6 5 ! 
1 2 8 2 ! 
1 3 7 3 ! 
1 0 5 4 ! 
1 4 3 8 ! 
9 8 9 ! 
1 5 1 1 ! 
1 C 4 9 ! 
4 8 8 8 ! 
4 9 8 7 ! 
2 , 0 ! 
U G 0 6 
9 8 8 9 
8 2 6 
9 9 7 
5 8 8 
9 9 3 
7 8 6 
7 3 3 
9 6 6 
6 6 2 
9 1 1 
9 3 8 
1 0 1 C 
9 6 9 
3 1 0 C 
3 8 2 8 
2 3 , 5 
3 2 7 1 ! 
3 5 » 8 ! 
3 5 1 ! 
3 9 7 ! 
2 9 3 ! 
2 2 5 ! 
28 5 ! 
2 9 4 ! 
3 6 2 ! 
2 7 3 ! 
3 0 0 ! 
2 7 4 ! 
2 9 2 ! 
2 2 9 ! 
1 0 9 7 ! 
1 0 9 5 ! 
- 0 , 2 ! 
7 2 2 1 ! 
8 4 6 3 ! 
6 0 0 ! 
6 8 4 ! 
6 9 6 ! 
5 2 6 ! 
9 4 1 ! 
5 8 8 ! 
7 3 1 ! 
7 9 5 ί 
8 1 5 ! 
6 4 7 ! 
6 9 8 ! 
5 8 1 ! 
2 7 5 1 ! 
2 7 3 6 ! 
- 0 , 5 ! 
16338 ï 
17065 ! 
1459 ! 
1635 ! 
1059 ! 
1453 ! 
1783 ! 
1319 ! 
1619 ! 
1660 ! 
874 ! 
880 ! 
1097 ί 
1194 ! 
5614 ! 
4045 ! 
- 2 7 , 9 ! 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT ( 7 ) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES ( 7 ) L I V R . A L'ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE ( 7 ) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
19 79 
19 79 
1 9 8 0 
NOV 
DEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
J AN 
FEB 
MAR 
APR 
2 1 7 3 5 ! 
2 2 5 2 2 ! 
1 9 2 0 ! 
2 2 9 5 ! 
1 7 7 4 ! 
1 8 5 7 ! 
2 3 1 3 ! 
1 7 6 7 ! 
2 1 1 6 ! 
2 0 2 6 ! 
1 8 9 2 ! 
1 9 3 9 ! 
2 0 0 9 ! 
1 7 4 7 ! 
7 3 8 3 ! 
7 8 5 4 ! 
6 7 7 ! 
7 2 3 ! 
7 2 9 ! 
5 8 9 ! 
7 2 9 ! 
6 0 0 ! 
7 3 1 ! 
6 6 5 ! 
7 3 2 ! 
6 6 1 ! 
6 4 9 ! 
6 6 0 ! 
2 9 1 3 ! 
2 9 8 7 ! 
2 5 8 ! 
2 6 6 ! 
2 6 4 ! 
2 5 5 ! 
2 6 8 ! 
2 6 2 ! 
2 9 5 ! 
2 7 3 ! 
2 5 4 ! 
3 3 7 ! 
2 3 9 ! 
2 3 3 ! 
3 1 0 ! 
9 0 6 ! 
2 5 ! 
2 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
7 5 ! 
1 5 6 ! 
5 4 ! 
1 4 ! 
5 ! 
2 ! 
1 ! 
2 2 ! 
2 ! 
4 ! 
2 ! 
3 ! 
2 1 ! 
2 9 ! 
2 0 ! 
1 1 4 3 
3 4 4 
7 1 
5 9 
2 7 
5 6 
5 1 
4 5 
1 0 8 
3 9 
5 6 
6 1 
7 2 
8 1 
4 8 8 ! 
3 4 2 ! 
3 5 ! 
3 7 ! 
3 8 ! 
3 1 ! 
2 4 ! 
1 4 ! 
3 5 ! 
2 1 ! 
2 5 ! 
2 8 ! 
2 3 ! 
2 7 ! 
8 5 5 2 
9 2 3 2 
7 6 5 
1 0 8 7 
6 0 5 
8 3 2 
1 0 8 6 
7 1 9 
8 2 1 
8 6 4 
6 9 7 
7 0 7 
8 4 3 
5 7 7 
3 6 ! 
4 0 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ) 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
7 5 4 
7 6 3 
7 2 
9 0 
3 1 
15 
5 5 
4 7 
4 4 
8 4 
4 7 
4 6 
7 6 
7 6 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
1 9 8 D 
NOV 
DEC 
J AN 
F EB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
1 9 2 1 4 ! 
1 9 9 0 5 ! 
1 6 8 5 ! 
1 9 4 1 ! 
1 5 8 7 ! 
1 7 6 2 ! 
2 0 7 4 ! 
1 5 5 1 ! 
1 7 8 6 ! 
1 7 8 3 ! 
1 6 2 8 ! 
1 6 8 2 ! 
1 8 0 6 ■ 
1 4 2 6 ! 
1 2 8 2 ! 
1 4 3 0 ! 
1 3 4 ! 
1 3 5 ! 
1 6 7 ! 
1 4 0 ! 
1 1 9 ! 
1 0 5 ! 
1 5 2 ! 
1 3 0 ! 
1 6 9 ! 
1 3 6 ! 
1 1 5 ! 
9 3 ! 
3 0 8 9 ! 
2 9 3 8 ! 
2 7 0 ! 
2 7 6 ! 
3 1 7 ! 
2 9 4 ! 
2 7 9 ! 
22C ! 
2 9 3 ! 
2 7 3 ! 
2 8 2 ! 
2 6 9 ! 
2 9 6 ! 
2 2 5 ! 
1 5 0 ! 
1 5 0 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 2 ! 
1 1 7 ! 
1 6 6 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
5 ! 
2 ! 
1 2 ! 
1 0 ! 
1 9 ! 
6 5 ! 
2 6 ! 
4 ! 
6 7 ! 
1 6 3 6 
1 6 1 0 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 4 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 » 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 9 
6 
5 
1 
1 
1 
---
_ 
-1 
---
1 2 1 9 5 ί 
1 2 4 9 4 ! 
1 0 7 1 i 
1 3 2 8 ! 
8 6 8 ! 
1 0 9 1 ί 
1 4 4 4 ! 
9 7 7 ! 
1 0 9 4 ! 
1 1 5 2 ! 
8 9 0 ! 
1 0 3 3 ! 
1 1 6 8 ! 
8 1 6 ! 
7 2 5 
1 1 0 0 
6 0 
6 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
14 
12 
E U R - 9 ! 
! DEUTSCHLAND 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
PELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
STEINKOHLENKOK5 
ERZEUGUNG 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 J A N 
F EB 
MAR 
A PR 
M A 1 
J UN 
1 9 8 0 J A N 
FEB 
HAR 
APR 
Μ A I 
J on 
7 9 J A N - J U N 
8 0 J A N - J U N 
1 9 8 0 / 7 9 χ 
64132 ! 
67315 ! 
520» ! 
4954 ! 
5863 ! 
5467 ! 
5672 ! 
5836 ! 
5454 ! 
518S ! 
5 709 ! 
5562 ! 
5995 ! 
330ΓΟ ! 
2 5 5 9 3 ! 
26697 ! 
2109 ! 
1959 ! 
2213 ! 
21 73 ! 
2264 ! 
2248 ! 
2327 
2204 
2386 
2375 
2470 
23°3 
12°66 ! 
14155 ! 
10682 ! 
11615 ! 
930 ! 
869 ! 
1f24 ! 
°26 ! 
975 ! 
982 ( 
958 ! 
»95 ! 
994 1 
055 1 
100"· ! 
1C00 ! 
5706 ! 
5802 ! 
1,7 ! 
7 3 1 5 
7 5 0 1 
6 0 » 
5 3 6 
6 3 1 
6 2 4 
6 4 5 
5 9 5 
6 5 9 
6 5 1 
6 8 4 
6 9 3 
7 0 3 
6 9 4 
3 6 3 9 
4 C 9 C 
HARD COKE 
1 0 0 0 Τ 
P R O D U C T I O N 
2 4 " 1 ! 
2 5 3 0 ! 
1 9 5 ! 
1 7 6 ! 
2 1 5 ! 
2 1 6 ! 
2 1 8 ! 
2 1 3 ! 
2 1 7 ! 
1 9 2 ! 
2 0 0 ! 
1 9 6 ! 
2 0 9 ! 
2 C 0 ! 
1 2 3 3 ! 
1 2 1 4 ! 
5747 ! 
6451 ! 
511 ! 
502 ! 
586 ! 
556 ! 
585 ! 
563 ! 
536 ! 
523 ! 
563 ! 
554 ! 
550 ! 
5Ü0 ! 
3303 ! 
3226 ! 
12394 
12521 
855 
912 
1194 
972 
985 
1235 
757 
723 
882 
789 
1057 
6153 
COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
BESTÅENDE PEI DEN KOKEREIEN (8) STOCKS BY COKING PLANTS (8) STOCKS DANS LES COKERIES (8) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
9 J AN 
F EB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
0 J AN 
F EB 
«AR 
APR 
M A I 
J U N 
1 8 R 2 3 ! 1 3 7 3 5 ! 
9 8 7 ; 
1 8 U 7 " 
1 7 4 3 3 
f 6 » 2 0 ! 
! I 3 4 7 9 ! 
! 1 3 0 3 2 ! 
1 6 5 6 3 ! 1 2 3 9 2 ! 
1 5 9 5 . 
1 4 9 2 ; 
1 3 7 9 < 
! 1 1 S 9 7 ! 
! 1 0 9 5 5 ! 
! 1 0 1 4 7 ! 
9 5 6 3 ! 6 5 1 7 ! 
! 6 1 0 6 ! 
! 5 7 6 8 ! 
! 5 5 3 6 ! 
! 5 3 1 6 ! 
! 5 1 5 1 ! 
1 1 9 4 ! 
5 3 5 ! 
1 1 5 2 ! 
112·= ! 
1 0 7 4 ! 
1 0 6 7 ! 
1 0 2 4 ! 
9 1 1 ! 
4 9 6 ! 
4 7 8 ! 
4 7 4 ! 
4 3 4 ! 
5 0 0 ! 
• 1 
48 7 
4 2 2 
4 7 8 
4 3 6 
4 2 7 
4 1 7 
4 7 7 
4 2 3 
4 3 0 
3 9 9 
3 5 5 
3 7 2 
4 0 9 
4 1 6 
3 5 ! 
2 2 ! 
3 6 ! 
2 7 ! 
7 5 ! 
2 7 ! 
2 0 ! 
2 2 ! 
1 9 ! 
1 7 ! 
1 9 ! 
2 5 ! 
2 5 ! 
2 6 ! 
8 7 ! 
1 0 8 ! 
9 2 ! 
9 2 ! 
9 7 ί 
1 0 5 ! 
11C ! 
8 5 ! 
7 9 ! 
8 7 ! 
7 0 ! 
8 3 ! 
8 0 ! 
7 0 ! 
3285 ! 
1965 ! 
2890 ! 
2721 ! 
2548 ! 
2440 ! 
2336 ! 
2208 ! 
2022 ! 
8 0 / 7 9 JUN X> " 1 , 7 ! - 1 7 , 6 
BEZUEGE AUS EUR-9 S U P P L I E S FROM E U R - 9 R E C E P T I O N S EN P R O V . D ' E U R - 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
19 80 
DEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
DEC 
J AN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
5 0 7 1 ! 
7 2 8 6 ! 
4 9 7 ! 
4 2 8 ! 
4 5 » ! 
598 ! 
5 9 5 ! 
6 3 0 ! 
7 2 5 ! 
6 7 0 ! 
7 5 7 ! 
6 9 0 ! 
6 6 5 ! 
6 9 9 ! 
3 7 8 ! 
6 1 8 ! 
15 ! 
14 ! 
2 2 ! 
3 4 ! 
4 9 ! 
6 7 ! 
6 2 ! 
4 9 ! 
5 4 ! 
55 ! 
2 5 ! 
4 1 ! 
1 7 1 6 
2 3 1 5 
1 8 1 
1 7 1 
1 »5 
2 3 3 
2 2 5 
1 6 4 
2 7 P 
2 2 9 
3 3 3 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 2 
8 8 ! 
9 6 ! 
1 0 ! 
8 ! 
6 ! 
4 : 
4 ! 
5 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
2 2 4 ! 
6 0 5 ! 
2 1 ! 
1 5 ! 
1 5 ! 
1 5 ! 
4 1 ! 
5 1 ! 
4 8 ! 
4 5 ! 
4 9 ! 
5 0 ! 
7 3 ! 
8 3 ! 
6 1 0 
1 3 0 2 
1 1 8 
4 7 
5 1 
9» 
85 
1 2 0 
1 6 8 
1 1 7 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 » 
1 2 2 
1 9 1 7 ! 
2 1 7 9 ! 
1 4 2 ! 
1 6 6 ! 
1 6 9 ! 
2 C 1 ! 
1 8 3 ! 
1 9 7 ! 
1 6 1 ! 
1 9 9 ! 
1 9 2 ! 
2 1 4 ! 
1 9 1 ! 
1 9 8 ! 
15 
3 1 
-
-
-
2 
-
17 
-
-
-
1 
-
-
10 ! 
12 ! 
113 
127 
10 
6 
9 
10 
7 
8 
13 
L I E F E R U N G E N AN E I S E N S C H A F F E N D E I N D U S T . D E L I V E R I E S TO I R O N AND S T E E L I N D U S T R I E S L I V R A I S O N S A L ' I N D U S T R I E S I D E R U R G I Q U E 
1 = 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
NOV 
DEC 
J UN 
F EB 
MAR 
A PR 
NOV 
DFC 
J AN 
F EP 
MAR 
ADR 
7 9 J A N - A P » 
8 0 J A N - A P R 
1 9 8 0 / 7 9 % 
52335 ! 
58 673 ! 
4247 ! 
4100 ! 
4 146 ! 
4288 ! 
5203 ! 
4824 ! 
4877 ! 
18461 ! 
17001 
19957 
1405 
965 
12«4 
1422 
1688 
1727 
1671 
1569 
1712 
168C 
1839 
17»4 
6121 
7015 
1 0 1 5 2 
1 1 2 3 4 
» 2 8 
»5Γ 
5 0 = 
» 6 9 
1 0 4 1 
9 0 3 
1 ' . 3 7 
I O 5 0 
1 C 3 4 
1 C 6 S 
1 1 2 1 
1 0 4 7 
3 7 2 1 
4 2 7 0 
6508 ! 
629C ! 
519 ! 
500 ! 
521 ! 
486 ! 
526 ! 
503 ! 
514 ! 
508 ! 
532 ! 
530 ! 
563 ! 
557 ! 
2036 ! 
2182 ! 
7,2 ! 
2 0 5 4 ! 
2 5 0 0 ! 
1 « 4 ! 
1 8 9 ! 
1 6 6 ! 
1 4 8 ! 
1 8 9 ! 
1 7 7 ! 
1 4 » ! 
2 0 3 ! 
1 9 9 ! 
1 6 4 ! 
2 4 5 ! 
2 6 0 ! 
6 8 0 ! 
8 6 8 ! 
5934 
6696 
55f 
591 
504 
492 
61 7 
574 
52: 
623 
584 
565 
607 
61» 
2188 
2374 
8,5 
1957 
2343 
162 
144 
167 
173 
204 
188 
104 
161 
229 
213 
233 
216 
732 ! 
891 ! 
21,7 ! 
»669 
9472 
587 
853 
591 
691 
934 
746 
782 
60 
81 
4 
8 
5 
6 
4 
6 
11 
6 
12 
8 
7 
6 
21 
33 
57,1 
¡ D E U T S C H L A N D 
NEDERLAND 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K INGDOM 
S T E I N K O H L F N B R I K E T T S 
ERZEUGUNG 
1978 
1979 
1979 
1980 
J AN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
F EB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
4814 ! 
4°50 ! 
425 ! 
395 ! 
397 ! 
392 ! 
452 ! 
451 ! 
389 ! 
389 ! 
374 ! 
318 ! 
324 ! 
1 4 5 3 ! 
1 6 7 3 ! 
1 6 3 ! 
1 3 1 ! 
1 0 4 ! 
1 3 0 ! 
1 5 0 ! 
1 3 3 ! 
1 3 4 ! 
1 4 3 ! 
1 1 2 ! 
1 1 5 ! 
1 1 9 ! 
1 2 » ! 
2175 ! 
2134 ! 
184 ! 
177 ! 
186 ! 
179 ! 
207 ! 
204 ! 
184 ! 
167 ! 
157 ! 
123 ! 
129 ! 
151 ! 
PATENT FUEL 
1 0 0 0 T 
P P O D U C T I O N 
ς ! 
I C ! 
1 2 4 ! 
1 5 3 ! 
15 ! 
16 ! 
15 ί 
12 ! 
14 ! 
14 ! 
14 ! 
£ ι 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
7 ! 
1 0 5 3 
9 8 0 
6 2 
7 0 
9 1 
7 0 
8 0 
99 
56 
7 2 
9 7 
72 
6 8 
8 9 
AGGLOMERES DE H O U I L L E 
P R O D U C T I O N 
JUNGERE BRAUNKOHLE BROWN COAL 
1 0 0 0 Τ 
L I G N I T E RECENT 
FOERDERUNG 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
JUN 
1 9 8 0 J A N 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
7 9 J A N - J U N 
8 0 J A N - J U N 
1 9 8 0 / 7 9 X ! 
PRODUCTION 
! 126666 ! 
! 133660 ! 
! 13112 ! 
! 11520 ! 
! 11778 ! 
! 10430 ! 
! 10734 ! 
! 9141 ! 
! 12528 ! 
! 10843 ! 
! 11613 ! 
! 11062 ! 
! 10353 ! 
! 9551 ! 
! 66715 ! 
! 65950 ! 
123587 ! 
130608 ! 
12791 ï 
11245 ! 
11381 ! 
1C1R6 ! 
10546 ! 
890Û ! 
12253 ! 
10625 ! 
11272 ! 
10809 ! 
10176 ! 
9401 ! 
65139 ! 
64536 ! 
1167 ! 
929 ! 
145 
117. 
165 
54 
70 
72 
151 
41 
27 
"1,1 -0,9 
481 
370 
-23,1 ! 
1912 ! 
2123 ! 
172 ! 
162 ! 
232 ! 
190 ! 
188 ! 
151 ! 
196 ! 
146 ! 
190 ! 
212 ! 
150 ! 
150 ! 
1 0 9 5 ! 
1 0 4 4 ! 
- ι 
_ I 
P R O D U C T I O N 
- I 
- I 
_ I 
AELTERE BRAUNKOHLE BLACK L I G N I T E 
1 0 0 0 T 
L I G N I T E A N C I E N 
FOERDERUNG 
1978 
197 9 
1979 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1565 
1525 
142 
134 
141 
110 
114 
112 
129 
141 
149 
154 
97 
129 
P R O D U C T I O N P R O D U C T I O N 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1565 ! 
1525 ! 
142 ! 
134 ! 
141 ! 
110 ! 
114 ! 
112 ! 
129 ! 
141 ! 
149 ! 
154 ! 
97 ! 
129 ! 
- 1 
_ 1 
- ι 
- ! 
- · - ' - » - ! 
_ ι 
- î 
- ι 
- ! - » - ! 
BROWN COAL 
_ ι 
_ ι 
- ■ 
- ! - ! - ! - ! - ! 
- ι 
- Î 
- ! - ! - ! - ! 
BRIQUETTES 
1000 τ 
- ι 
- ι 
- ι 
- ! - ! - ! - ! - ! 
- 1 
- ! - ; - ! - ! " · 
3 R I 0 U E T T E S DE L I G N I T E 
ERZEUGUNG 
1978 
1979 
1979 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
4 816 ! 
6166 ! 
493 ! 
449 ! 
461 ! 
422 ! 
513 ! 
464 ! 
59 7 ! 
502 ! 
478 ! 
481 ! 
485 ! 
510 ! 
4816 
6166 
493 
449 
461 
422 
513 
464 
597 
502 
478 
4SI 
485 
510 
P R O D U C T I O N 
- ι - ι 
P R O D U C T I O N 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
AH the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilità entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9" 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. ;' 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R 
1 000 t 
K) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP COKDÏG PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
(Recharged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B. INLAND DELIVERIES ( D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
"b) Othe r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c . . . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1 9 7 8 
T o t a l 
61 289 
1 536 
149 
587 
8oc 
59 753 
52 335 
3 373 
47 
3 783 
8 
2 07 
among which 
EUR 9 
5 044 
-
-
-
-
5 044 
4 462 
437 
-
145 
-
-
impor ted from 
t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
662 
-
-
-
-
662 
555 
67 
-
40 
-
-
1 9 7 9 
T o t a l 
67 898 
1 579 
98 
704 
777 
66 319 
58 673 
3 361 
43 
4 027 
6 
209 
among which 
EUR 9 
7 141 
-
-
-
-
7 141 
6 299 
493 
-
349 
-
-
impor ted from 
t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
959 
-
-
-
-
959 
751 
80 
-
128 
-
-
T o t a l 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
10,8 f 
2,8 f 
34,2 f 
19,9 % 
2,9 % 
11,0 f. 
12,1 f 
0,4 i 
8,5 f. 
6,5 f 
2 5 , 0 % 
1,0 f 
1 9 7 9 / 7 
among which 
EUR 9 
+ 41,6 % 
8 
impor t ed from 
t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 44,9 % 
+ 41,6 i 
+ 4 1 , 2 % 
+ 12,8 i 
+ 44,9 % 
+ 35,3 % 
+ 19,4 f 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t 
INLANDSVERWENDUNG 
Α . VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e l b s t v e r t r a u e n 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - D e p u t a t e 
B. INLANDSABSATZ ( L i e f e r u n g e n zum Endverbrauch) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
b ) Übr ige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und Blockhe izwerke 
f ) V e r s c h i e d e n e s 
1 9 7 8 
Insgesamt 
20 204 
877 
41 
204 
632 
19 327 
17 001 
1 276 
34 
801 
8 
207 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
361 528 
-
-
-
-
361 528 
202 433 
118 · 67 
-
41 28 
-
-
1 9 7 9 
Insgesamt 
23 571 
909 
34 
269 
606 
22 662 
19 957 
1 466 
32 
992 
6 
209 
davon e i n g e f ü h r t a u s 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
535 530 
-
-
-
-
535 530 
191 431 
162 78 
-
182 2 1 
-
-
Insgesamt 
+ 16,7 % 
+ 3 ,6 % 
- 1 7 , 1 f 
+ 31,9 f 
- 4 ,1 % 
+ 17,3 % 
+ 17,4 % 
+ 14,9 f» 
- 5,9 f 
+ 23,8 f 
- 2 5 , 0 % 
+ 1,0 f 
1 9 7 9 / 7 8 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
+ 48,2 % + 0,4 f 
+ 48,2 % 
- 5,4 % 
+ 37,3 % 
+ 0,4 % 
- 0,5 % 
+ 16,4 f» 
- 25,0 i 
(*) including quantities transformed into furnace gas / einschliesslich der in Hochofengas umgewandelien Hengen 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
FRANCE 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n (Réenfournement) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR EU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 8 
T o t a l 
11 741 
438 
40 
247 
151 
11 303 
10 152 
997 
8 
146 
dont impor t é 
de EUR 9 ûes Days t i e r s 
1 713 
-
-
1 713 
1 665 
41 
7 
1 9 7 9 
T o t a l 
12 987 
481 
29 
299 
153 
12 506 
i l 334 
1 037 
7 
128 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
2 292 17 
-
-
2 292 17 
2 249 17 
43 
1 9 7 9 / 7 8 
T o t a l 
+ 10 ,6 % 
+ 9 , 8 fb 
- 2 7 , 5 fi 
+ 2 1 , 1 fi 
+ 1,3 f 
+ 10 ,6 fi 
+ 11 ,6 $ 
+ 4 , 0 % 
- 1 2 , 5 % 
- 12 ,3 $ 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
+ 3 3 , 8 % 
+ 3 3 , 8 % 
+ 3 5 , 1 f 
+ 4 , 9 % 
ITALIA 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EÎ4PL0I DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n (Réenfournement) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 8 
T o t a l 
7 114 
-
-
7 114 
6 508 
410 
196 
dont impor t é 
de EUR 9 des pays t i e r s 
88 12 
-
-
88 12 
50 
38 12 
1 9 7 9 
T o t a l 
6 579 
-
-
6 579 
6 290 
114 
175 
dont impor t é 
de EUR 9 des pays t i e r s 
101 25 
-
_ _ 
101 25 
101 25 
1 9 7 9 / 7 8 
T o t a l 
- 7 , 5 f 
- 7 , 5 % 
- 3 , 4 fi 
- 72 ,2 fi 
- 10 ,7 f 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
+ 1 4 , 8 f» + 108 % 
+ 1 4 , 8 fo + 108 % 
(*) y compris l e s q u a n t i t é s t r a n s f o r m é e s en gaz de h a u t s fou rneaux 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
NEDERLAND 
1 000 t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG DI KOKEREIEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - D e p u t a t e 
B. INLANDSABSATZ ( L i e f e r u n g e n zum Endverbrauch) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
b) Übr ige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
Insgesamt 
2 137 
-
-
2 137 
2 054 
77 
6 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
221 67 
-
-
221 67 
138 67 
77 
6 
1 9 ' 
Insgesamt 
2 601 
-
-
2 601 
2 500 
100 
1 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
576 44 
-
-
576 44 
475 44 
100 
1 
1 9 7 9 / 7 8 
Insgesamt 
+ 2 1 , 7 % 
+ 2 1 , 7 % 
+ 2 1 , 7 % 
+ 2 9 , 9 fi 
- 8 3 , 3 f 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 9 D r i t t l ä n d e r n 
+ 161 % - 3 4 , 3 % 
+ 161 f - 3 4 , 3 f 
- 3 4 , 3 f 
+ 2 9 , 9 % 
- 83,3 f 
BELGIQUE / BELGIË 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n (Réenfournement) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 8 
T o t a l 
6 172 
10 
5 
5 
6 162 
5 934 
212 
1 
15 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
609 13 
-
-
609 13 
482 13 
118 
9 
1 9 7 9 
T o t a l 
6 974 
8 
4 
4 
6 966 
6 696 
246 
1 
23 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
1 293 94 
-
-
1 293 94 
1 127 92 
157 2 
9 
1 9 7 9 / 7 8 
T o t a l 
+ 1 3 , 0 % 
- 2 0 , 0 % 
- 2 0 , 0 "¡0 
- 2 0 , 0 f 
+ 13 ,0 % 
+ 1 2 , 8 % 
+ 16 ,0 % 
+ 53,3 f 
dont impor té 
de EUR 9 des pays t i e r s 
+ 112 % 
+ 112 "¡0 
+ 3 3 , 1 % 
(*) einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen / y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
LUXEMBOURG 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation (Réenfournement) 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
(Livraisons pour consommation f ina le ) 
a) Sidérurgie (*) 
b) Autres indus t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . . 
Ί 9 ï 8 
Total 
1 958 
-
" 
1 958 
1 957 
1 
dont importé 
de EUR 9 des pays t i e r s 
1 916 42 
-
-
1 916 42 
1 915 42 
1 
1 9 γ o 
Total 
2 345 
-
-
2 345 
2 343 
2 
dont importé 
de EUR 9 des pays t i e r s 
2 178 I67 
-
-
2 178 167 
2 176 167 
0 
2 
1 9 7 9 / 7 8 
Total 
+ 19,8 % 
+ 19,8 % 
+ 19,7 $ 
+ 100 f» 
dont importé 
de EUÎÎ 9 des pays t i e r s 
+ 13,7 $ 
+ 13,7 % 
+ 13,6 % 
+ 100 % 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
(Recharged in coke ovens) 
3 - Miner's coke 
B. INLAND DELIVERIES (Deliveries for f ina l consumption) 
a) Iron and s t ee l industry (*) 
b) Other indus t r ies 
c) Transports 
d) Households, e t c . . . 
1 9 7 8 
Total 
11 842 
211 
63 
136 
12 
11 631 
8 669 
368 
4 
2 590 
among which imported from 
EUR 9 th i rd -pa r ty 
countries 
15 
-
— ~ 
15 
15 
1 9 7 9 
Total 
12 706 
181 
31 
136 
14 
12 525 
9 472 
367 
3 
2 683 
among which imported from 
EUR 9 th i rd -pa r ty 
countr ies 
31 82 
-
-
31 82 
31 82 
1 9 7 9 / 7 Ö 
Total 
+ 7,3 % 
- 14,2 % 
- 50,8 % 
+ 16,7 % 
+ 7,7 $ 
+ 9,3 f 
- 0,3 % 
- 25,0 f 
+ 3,6 f 
among which imported from 
EUR 9 th i rd -pa r ty 
countries 
+ 107 $ 
+ 107 f 
(*) y oompris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux / including quantities transformed into blast furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
IRELAND 
1 000 t 
σ> 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
(Recharged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B. INLAND DELIVERIES 
( D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c . . . 
1 9 7 8 
T o t a l 
10 
_ 
— 
10 
10 
among which impor ted from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
10 
_ 
-" — 
10 
10 
1 9 7 9 
T o t a l 
20 
_ 
— 
20 
20 
among which impor ted from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
20 
_ _ 
-
20 
I
I
I
I 
o 
1 
CM
 
1 
I 
1 9 7 9 / 7 8 
T o t a l 
+ 100 f 
+ 100 % 
+ 100 f 
among which impor ted from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 100 f 
+ 100 ft 
+ 100 fo 
DANMARK 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
(Recharged i n coke ovens) 
3 — M i n e r ' s coke 
B. INLAND DELIVERIES 
( D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c . . . 
1 9 7 8 
T o t a l 
111 
_ 
-
I l l 
60 
23 
28 
among which impor ted from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
111 
_ _ 
-
I l l 
60 
23 
2 8 
1 9 7 9 
T o t a l 
115 
_ 
-
115 
81 
11 
23 
among which impor ted from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
115 
_ 
-
115 
81 
11 
23 
1 9 7 9 / 7 8 
T o t a l 
+ 3,6 % 
+ 3,6 % 
+ 35,0 f 
- 52,2 f 
- 17,9 f 
among which impor t ed from 
EUR 9 t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 3 , 6 % 
+ 3 ,6 fi 
+ 3 5 , 0 fi 
- 52,2 f„ 
- 17 ,9 % 
(*) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r a n s f o r m e d i n t o b l a s t f u r n a c e g a s 
STEINKOHLENBRIKETTS 
INLANDSVERWENDUNG 
PATENT FUEL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R 9 (*) 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OP PATENT FUEL PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Recharged dust 
3 - Miner's 
B. DOMESTIC SALES 
(Deliveries for final consumption) 
a) Iron and steel industry 
b) Other industries 
c) Transports 
d) Households, etc. 
e) Miscellaneous 
1978 
Total 
4 817 
784 
6 
27 
751 
4 033 
1 
106 
13 
3 913 
0 
among which 
imported 
from EUR 9 
429 
-
— 
429 
1 
428 
1979 
Total 
4 975 
722 
7 
29 
686 
4 253 
10 
93 
7 
4 142 
1 
among which 
imported 
from EUR 9 
469 
-
-
469 
469 
1979/78 
Total 
+ 3,3 % 
- 7,9 % 
+ 16,7 % 
+ 7,4 % 
- 8,7 % 
+ 5,5 i> 
- 12,3 % 
- 46,2 f, 
+ 5,9 % 
among which 
imported 
from EUR 9 
+ 9,3 % 
+ 9,3 % 
+ 9,6 % 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 -t 
INLANDSVERWENDUNG 
Α. VERWENDUNG BEI DEN BRIKETTPABRIKEN 
1 — Selbstverbrauch 
2 - Wiedereinsatz 
3 — Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
(Lieferungen zum Endverbrauch) 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Übrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
e) Verschiedenes 
I978 
Insgesamt 
1 064 
278 
1 
27 
250 
786 
3 
0 
783 
0 
davon 
eingeführt 
aus EUR 9 
-
-
_ 
-
-
1979 
Insgesamt 
1 328 
319 
29 
290 
1 009 
2 
1 006 
1 
davon 
eingeführt 
aus EUR 9 
-
-
-
-
-
1979/78 
Insgesamt 
+ 24,8 % 
+ 14,7 % 
+ 7,4 % 
+ 16,0 f 
+ 28,4 % 
- 33,3 i. 
+ 28,5 i 
davon 
eingeführt 
aus EUR 9 
(*) einschliesslich geringe durch die Niederlande und Luxemburg eingeführte Mengen / 
including small quantities imported by the Netherlands and Luxembourg / 
y compris petites quantités importées par les Pays-Bas et le Luxembourg 
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.STEINKOHLENBRIKETTS 
INLANDSVERWENDUNG 
PATENT FUEL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
FRANCE 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
(Livraisons pour consommation finale) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
o) Transports 
d) FoyerB domestiques, etc... 
1978 
Total 
2 433 
430 
2 
428 
2 003 
2 
13 
1 988 
dont 
importé 
de EUR 9 
244 
-
-
244 
1 
243 
1979 
Total 
2 338 
362 
3 
359 
1 976 
2 
7 
1 967 
dont 
importé 
de EUR 9 
219 
-
-
219 
219 
1979/78 
Total 
- 3,9 $ 
- 15,8 $ 
+ 50,0 f 
- 16,1 % 
- 1,3 $ 
- 46,2 f 
- 1,1 % 
dont 
importé 
de EUR 9 
- 10,2 % 
- 10,2 % 
- 9,9 % 
ITALIA 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
(Livraisons pour consommation finale) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc... 
1978 
Total 
10 
-
-
10 
10 
dont 
importé 
de EUR 9 
1 
-
-
1 
1 
1979 
Total 
10 
-
-
10 
10 
dont 
importé 
de EUR 9 
1 
-
-
1 
1 
1979/78 
Total 
-
-
_ 
dont 
importé 
de EUR 9 
-
-
_ 
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STEINKOHLENBRIKETTS 
INLANDSVERWENDUNG 
PATENT FUEL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
BELGIQUE / BELQIE 
1 000 t 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
(Livraisons pour consommation finale) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc.«. 
1978 
Total 
206 
76 
3 
73 
130 
1 
1 
128 
dont 
importé 
de EUR 9 
102 
-
-
102 
102 
1979 
Total 
224 
41 
4 
37 
183 
183 
dont 
importé 
de EUR 9 
126 
-
-
126 
126 
1979/78 
Total 
+ 8,7 % 
- 46,1 % 
+ 33,3 % 
- 49,3 % 
+ 40,8 io 
+ 43,0 % 
dont 
importé 
de EUR 9 
+ 23,5 f> 
+ 23,5 % 
+ 23,5 % 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Recharged dust 
3 - Miner's 
B. DOMESTIC SALES 
(Deliveries for final consumption) 
a) Iron and steel industry 
b) Other industries 
c) Transports 
d) Households, etc. 
1978 
Total 
1 100 
-
-
1 100 
100 
1 000 
among which 
imported 
from EUR 9 
77 
-
-
77 
77 
1979 
Total 
1 043 
-
-
1 043 
89 
954 
among which 
imported 
from EUR 9 
92 
-
— 
92 
92 
1979/78 
Total 
- 5,2 f-
- 5,2 io 
- 11,0 % 
- 4,6 % 
among which 
import ed 
from EUR 9 
+ 19,5 i 
+ 19,5 $ 
+ 19,5 # 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS (*) 
INLANDSVERWENDUNG 
BROWN COAL BRIQUETTES (*) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
BRIQUETTES DE LIGNITE (*) 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF BROWN COAL 
BRIQUETTTJÎG PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Miner ' s brown coal b r i q u e t t e s 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s for t r ans format ion 
(pub l i c power s t a t i o n s ) 
2 - D e l i v e r i e s for f i n a l consumption 
a) I ron and s t e e l i ndus t ry 
b) Other i n d u s t r i e s 
c) Transpor ts 
d) Households, e t c . 
e) Miscellaneous 
1978 1979 
1979/78 
a b s . r e l . 
EUR 9 (**) 
5 596 
209 
37 
172 
5 387 
841 
4 546 
17 
1 198 
42 
3 271 
18 
6 588 
157 
7 
150 
6 431 
903 
5 528 
22 
1 570 
42 
3 875 
19 
+ 992 
52 
30 
22 
+ 1 044 
+ 62 
+ 982 
+ 5 
+ 372 
+ 604 
+ 1 
+ 17,7 f 
- 24 ,9 % 
- 8 1 , 1 f 
- 12,8 % 
+ 19,4 % 
+ 7,4 $ 
+ 21,6 % 
+ 29,4 Ìo 
+ 3 1 , 1 io 
+ 18,5 % 
+ 5,6 io 
1978 1979 
1979/78 
a b s . r e l . 
BR DEUTSCHLAND 
5 246 
209 
37 
172 
5 037 
841 
4 196 
1 
1 143 
40 
2 994 
18 
6 238 
157 
7 
150 
6 081 
903 
5 178 
1 
l 549 
41 
3 568 
19 
+ 992 
52 
30 
22 
+ 1 044 
+ 62 
+ 982 
+ 406 
+ 1 
+ 574 
+ 1 
+ 18,9 ί· 
- 24 ,9 $ 
- 8 1 , 1 f 
- 12,8 Ìo 
+ 20,7 % 
+ 7,4 % 
+ 23 ,4 $ 
+ 35 ,5 f 
+ 2 , 5 i 
+ 19,2 f 
+ 5,6 f 
(*) einschliesslich Staub- und Trockenkohle / including brown coal breeze and dried / y compris poussier et lignite séché 
(**) einschliesslich von Frankreich, Italien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark eingeführte geringe Mengen / 
including small quantities imported by France, Italy, the Netherlands, Luxembourg and Denmark / 
y compris petites quantités importées par la France, l'Italie, les Paye-Bas, le Luxembourg et le Danemark 
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T O R F 
INLANDSVERWENDUNG 
P E A T 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
T O U R B E 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
1 000 t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF PEAT BRIQUETTING PLAUTS 
(Consumption for transformation in 
peat briquetting plants) 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
(public power stations) 
2 — Deliveries for final consumption 
a) Other industries 
b) Households, etc. 
1978 
4 324 
843 
3 481 
2 973 
508 
4 
504 
1979 
4 072 
791 
3 281 
2 705 
576 
5 
571 
1979/78 
abs. 
- 252 
- 52 
- 200 
- 268 
+ 68 
+ 1 
+ 67 
rel. 
- 5,8 Ìo 
- 6,2 $ 
- 5,7 * 
- 9,0 io 
+ 13,4 i 
+ 25,0$ 
+ 13,3 io 
TORFBRIKETTS 
INLANDSVERWENDUNG 
PEAT BRIQUETTES 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
BRIQUETTES DE TOURBE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
(Domestic sales) 
a) Other industries 
b) Households, etc. 
1978 
325 
2 
323 
1979 
310 
3 
307 
1 000 t 
1979/78 
abs. 
- 15 
+ 1 
- 16 
rel. 
- 4,6 $ 
+ 50,0 Ìo 
- 5,0 io 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS-
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 8 0 Edition 19 8 0 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
B - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
*— Coal industry activity 
(free of charge) 
'— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
B — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f ) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
Yearbook annex (free of charge) : 
— Primary energy equivalents balance sheets 1970—78 (f) 
— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
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